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1 Des sondages à la main, à la pelle mécanique et à la tarière ont été réalisés sur plusieurs
prairies bordant l’Auron sur la commune de Bourges, afin de rechercher des traces de
dépôts tourbeux des derniers millénaires.
2 Près du Moulin de Saint Paul, un sondage de 4 m² a complété des sondages à la tarière en
bordure de l’Auron. Sous des remblais modernes apparaît une couche tourbeuse post-
médiévale, épaisse de 90 cm.
3 Des sondages à la tarière de géologue dans la prairie qui s’étend immédiatement au nord
du Château de Lazenay n’ont pas permis de retrouver de niveaux tourbeux.
4 Au sud du chemin de Gionne, face à la fouille de la ZAC de Lazenay, plusieurs sondages ont
été creusés à la pelle mécanique entre les fouilles des années 1995-1997 et la rivière. Alors
que quelques kilomètres en amont, l’Auron creuse son lit directement dans le substrat
calcaire, ici une retenue d’eau en aval a provoqué à partir de l’époque romaine le dépôt
lent et régulier d’une argile très pure dont l’épaisseur peut atteindre 1,20 m. Nous avons
pu observer dans cette couche des objets gallo-romains et  médiévaux.  La vallée s’est
colmatée  et  a  pris  à  une  date  relativement  récente  ce  profil  très  plat  que  nous
connaissons aujourd’hui. Il n’y a en revanche aucune trace de tourbe. Les occupants du
flanc nord de la vallée à l’âge du Fer avaient probablement devant eux une vallée plus
encaissée.
5 Nous avons parcouru à pied les vallées du Moulon, de l’Auron et de l’Yèvre en aval du
confluent avec l’Auron pour rechercher des vestiges en surface ou des coupes en bordure
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des cours d’eau mais aucune coupe n’était visible dans ces zones de prairies enclavées
dans la ville et polluées par de nombreux déchets modernes.
6 Le  bilan  provisoire  de  ces  prospections  montre  que  dans  la  vallée  de  l’Auron,  une
importante accumulation qui se poursuit de l’époque gallo-romaine à l’époque moderne
repose directement sur le substrat ou sur des niveaux périglaciaires.
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